


























































































































































































































































− 240 − − 241 −
表３　【事例３】０歳児Rちゃん「運動発達に遅れが見られるRちゃん」
保育士の見立て（経験年数１年と 11 年） 作業療法士の見立て（経験年数 20 年）

















































































































　前庭感覚 30 項目、触覚 44 項目、固有受容覚 11 項目、
聴覚 15 項目、視覚 20 項目、嗅覚５項目、味覚６項目、
























（４）期間：2013 年 12 月 26 日～ 2014 年１月 10 日 
（５）対象：I 保育園　４歳児５人
　今回抽出した５人は、f と m は療育手帳を持っている







































































































































































































に「４」がついている f と o。この２人は JSI-R の結果で
「固有受容覚」にレッドスコアがついている。保育士的視
点で「注意力・行動コントロール力」に「３」がついて










































































































































































i、j、k、l、m の９名（クラスの 69％）。４児歳では e、
f、g、i、j、n、o の７名（クラスの 47％）。５歳児では a、









児で h の１名。４歳児では a、c、d、h、k、m の６名（ク




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Perceiving the Actions of Children in Nursery Schools
: Through the Viewpoint of the Childcare Worker and the  
Viewpoint of the Occupational Therapist
Megumi Okubo
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate  School
　The purpose of this study is to understand children more precisely by investigating how a childcare 
worker and an occupational therapist view the actions of each child, and verify if the sharing of 
their respective viewpoints can lead to higher quality childcare. In this study, the childcare worker 
received advice from the occupational therapist, then the two of them identified the differences in 
their understanding of children and the usefulness of the therapist’s advice. Then, the same childcare 
worker completed two kinds of questionnaires on one child, one questionnaire dealing with the 
viewpoint of the childcare worker and other with the viewpoint of the occupational therapist, since 
it is important to understand the two different viewpoints. Thus, we see that the childcare worker 
understands the essence of the child through the child’s various external actions and behavior. 
However, the therapist observes the child’s actions and behavior, and through this observation she 
analyzes the child’s inner being, such as the functions of the child’s mind and body and developmental 
characteristics, and in this manner, she understands the child. The child’s sensory function gives the 
therapist an indication of the main factor behind the child’s actions. In some cases, when the childcare 
worker did not notice anything out of the ordinary in a child, the viewpoint of the therapist leads 
to the identification of an unbalanced sensory function in the child. Thus, the childcare worker can 
give more individualized attention to the child’s life and play, improving the quality of the childcare. 
Therefore, we see that collaboration between the childcare worker and the occupational therapist is 
important.
Keywords：viewpoint of childcare worker, viewpoint of occupational therapist, characteristic of the 
sensory function and main factor behind the child’s actions, understanding of the child, 
collaboration with occupational therapists
